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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 830 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA , no uso da atribuição conferida pelo
capítulo XVI, item 16.2, XI, “m”, do Manual de Organização, e considerando o que consta do Processo Administrativo STJ
n. 002252/2019,
RESOLVE:
CONCEDER progressão funcional aos servidores adiante relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a
seguir:
I – Cargo de Analista Judiciário:
Classe A, padrão 2 para o padrão 3
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S070380 Micael Ferreira Fernandes 02/10/2019
Ativo S070089 Priscila Freitas Santos 25/10/2019
Classe A, padrão 3 para o padrão 4
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S069374 Matheus de Queiroz Rodrigues 17/10/2019
Classe B, padrão 6 para o padrão 7
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S062973 Daniel Monteiro Ferreira dos Santos 21/10/2019
Classe B, padrão 7 para o padrão 8
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S060997 Filipe de Sousa Mendes 01/10/2019
Ativo  S060954  Jairo Alves da Silva Junior 05/10/2019
Ativo S038673 Luciana D'abadia Dias Seixas 17/10/2019
Classe B, padrão 8 para o padrão 9
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S055225 Thamara Nunes Reis de Alcantara 05/10/2019
Classe B, padrão 9 para o padrão 10
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S058178 Beatriz Rodrigues de Almeida  14/10/2019
Ativo S067398  Mariana Freire Santos Estrela 07/10/2019
Classe C, padrão 12 para o padrão 13
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S052595 Mauricio Alves Santana 31/08/2019
II – Cargo de Técnico Judiciário:
Classe A, padrão 2 para o padrão 3
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S070429 Aline Cristina Thibes 13/10/2019
Ativo  S070437 Amanda Ribeiro Aliceral Rosa 30/10/2019
Ativo  S070399 André Francisco Oliveira Carneiro Fachin 09/10/2019
Ativo  S070372 Gustavo Moreira Carvalho 02/10/2019
Classe A, padrão 3 para o padrão 4
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S069366 Filipe Borges Marra 17/10/2019
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 8 nov. 2019.
Classe B, padrão 6 para o padrão 7
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S062930 Alixandre Santos Medeiros 14/10/2019
Ativo S063007 Maycon Luiz Ferreira Cardoso 28/10/2019
Ativo  S062981 Thaís Coutinho Canêdo da Silva 21/10/2019
Classe B, padrão 7 para o padrão 8
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S061004 Marcos Aurelio Sthal  08/10/2019
Ativo S061012  Rhodie André Ferreira 08/10/2019
 Classe B, padrão 8 para o padrão 9
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S059328 Fabíola Cavalcante dos Santos 10/10/2019
Ativo  S059298  Gabriela de Azevedo Pedrosa Cunha 05/10/2019
Ativo S059344 Gerriane Franco de Sousa 17/10/2019
 Classe B, padrão 9 para o padrão 10
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S058151 Daniela Garcia de Carvalho 04/10/2019
Classe C, padrão 12 para o padrão 13
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S052773 Ana Carolina Leone Espindola Costa 22/10/2019
Documento assinado eletronicamente por Lúcio Guimarães Marques, Diretor-Geral, em 08/11/2019, às 15:46, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1792479 e o código CRC AA653D51.
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